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Резюме: Здравните знания, умения и навици се изграждат от най-ранна възраст и се утвърждават чрез 
здравно обучение в училище. Правят се предложения за въвеждане на специалисти по здравно образование с 
комплексна подготовка. Инспекторите по обществено здраве притежават необходимата здравно- хигиенна 
подготовка. От 2011 г. в учебния план на студентите от Медицински колеж – Варна е включена избираема 
дисциплина „Промоция на здраве в училище“, чрез която се развиват специфични практически умения за работа 
с ученици. 
Целта на разработката е да се обоснове възможността за реализация на инспекторите по обществено здраве 
като специалисти по здравно образование в училищата. Обсъждат се нагласите на студентите от специал-
ността към необходимостта от здравно обучение в училищата, подготовката им за дейности по промоция на 
здраве в училище, както и възможности за практическата им реализация в тази област.
От проучването на 160 ученици от 8 – 11 клас става ясно, че около 20 – 30% от учениците имат неточна или 
непълна информация по отношение на теми, свързани с хранене, двигателна активност, употреба на наркотич-
ни вещества, 80% споделят, че в училище никога не са провеждани срещи с родителите по тези теми.
Средно 87% от студентите от специалност „Инспектор по обществено здраве“ имат положително отноше-
ние към необходимостта от здравно обучение в училищата. Около 90% считат, че е възможно да се реализи-
рат в сферата на здравното образование. Това дава основание завършилите специалността да бъдат кадрови 
ресурси в тази област.
Ключови думи: здравно образование, промоция на здраве в училище, инспектор по обществено здраве
Abstract: Health knowledge and skills are built from the earliest age and are confirmed by health education in school. 
There are proposals to introduce health education specialists with comprehensive training. Public health inspectors have 
the necessary health and hygiene training. Since 2011, the curriculum of the students of the Medical College of Varna 
includes an elective course in Promotion of Health in School that develops specific skills for working with students.
The aim of the article is to provide a justification for the professional realization of the public health inspectors as health 
educators in the school system. The attitudes of the students from the university specialty are discussed towards the need 
for school- based health education, together with their level of preparedness to deliver health promotion activities in 
school, as well as the possibilities for practical realization in this area. 
The study included a total of 160 pupils of 8th to 11thclass, indicated that about 20-30% of the students have inaccurate 
or incomplete information with respect to topics related to nutrition, physical activity, drug use). Eighty percent report 
that no meetings have been ever held in school with parents on these topics.
On the average, 87% of the students of the Public HealthInspector major have a positive attitude towards the need for 
health education in schools. About 90% believe that it is possible for them to work in the field of health education. This 
gives grounds to the graduates to be human resources in this area.
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Въведение



























физическо	 и	 психическо	 развитие	 на	 подра-







на	 рисково	поведение.	Училището	 трябва	 да	
осигурява	 безопасна	 и	 здравословна	 среда,	
включително	 хигиена,	 недопускане	 на	 на-
силие,	 подходящи	 образователни	 програми,	

















При	 поднасянето	 на	 информацията	 могат	 да	
се	използват	широк	набор	от	методи,	като	ня-
кои	 от	 съвременните	 са:	 социално	 заучаване,	









В	 последните	 години	 се	 дискутират	 възмож-
ностите	 здравното	 образование	 в	 училищата	
да	 стане	 задължително	 и	 да	 се	 въведе	 нова	








по	 здравно	 образование	 в	 училищата.	 В	 този	
смисъл	следва	да	се	обсъдят	следните	основни	
аспекти:









Първият аспект на настоящата разработ-
ка се отнася до изследване на нагласите на 
студентите от специалност „Инспектор по 
обществено здраве“ към необходимостта от 
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Проведено	 е	 емпирично	 изследване	 на	 сту-







инспектори,	 учениците	 ще	 възприемат	 тази	
промяна	 положително	 и	 ще	 развият	 своите	
знания,	умения	и	нагласи	за	здравословен	на-
чин	на	живот	(5).
Средно	 87%	 от	 студентите	 от	 специалност	
„Инспектор	 по	 обществено	 здраве“	 (I	 курс	
–	85%,	II	курс	–	78,95%	и	III	курс	–	97,96%)	
преценяват	 положително	 необходимостта	 от	
здравно	 обучение	 в	 училищата.	 Те	 оценяват	
като	недостатъчни	знанията	на	учениците	от	
VI	и	VII	клас.	Около	90%	считат,	че	е	възмож-









Вторият аспект на научната разработка се 
отнася до подготовката на студентите за 
дейности по промоция на здраве в училище.
Медицински	 колеж	 –	 Варна	 реализира	 обу-
чението	по	специалността	„Инспектор	по	об-
ществено	здраве“	от	1983	г.	в	съответствие	с	
европейските	 изисквания	 към	 професията,	 с	
акцентиране	на	нейната	хуманност	и	общест-
вена	 значимост.	 Квалификационната	 харак-
теристика	 дефинира	 специфичните	 профе-
сионални	 здравно-контролни,	 консултативни	




циал	 за	 осъществяване	 на	 промоция	 на	 здра-
вето,	 тъй	 като	 изследва	 разпространението	 и	
степента	 на	 действие	 на	 рисковите	 фактори,	
свързани	 с	 начина	 на	 живот	 и	 разработените	









Студентите-инспектори	 изучават	 редица	 дис-
циплини,	 свързани	 със	 здравно-образовател-
ните	и	профилактични	дейности	в	училищата	
–	 „Хигиена	 на	 детско-юношеската	 възраст“,	















проведено	изследване	 за	 нивото	и	 качеството	
на	информираност	за	здравословния	начин	на	
живот	на	учениците	от	прогимназиалния	курс.	
Анкетирани	 бяха	 общо	 160	 ученици	 от	 VІІІ	
до	ХІ	 клас	 от	 четири	 училища	 в	 град	Варна,	
като	въпросите	засягаха	няколко	основни	теми:	
















Формите,	 под	 които	 се	 поднася	 информаци-
ята,	 са	 разнообразни.	Целта	 е	 да	 се	 постигне	
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по-ефективно	запознаване	с	темата	и	нейното	
усвояване	от	подрастващите.	Повече	от	поло-
вината	 от	 учениците	 (59%)	 споделят,	 че	 най-	
често	 са	 били	 провеждани	 лекции	 по	 дадена	
тема.
От	проучването	 се	 вижда,	 че	около	20	–	30%	











споделеното	 от	 приятели	 или	 прочетеното	 в	
интернет,	а	тези	източници	в	повечето	случаи	
са	 или	 недостоверни,	 или	 модифицирани	 по	
различни	съображения









През	 настоящата	 учебна	 година	 (2016/2017	 г.)	
практическата	 подготовка	 на	 студентите	 по	









най-често	 срещани	 психологични	 проблеми	 в	
ученическа	възраст,	агресия	и	насилие	в	учили-
ще).	Следващата	стъпка	бе	да	адаптират	инфор-












Третият аспект на настоящата разработка 
се отнася до възможността за практическа 
реализация на инспекторите по обществено 
здраве като специалисти по здравно образова-
ние в училищата.
Съществува	 хипотеза,	 че	 ако	 се	 разкрие	 нова	
длъжност	 „Специалист	 по	 здравно	 образова-
ние	в	училище“,	ще	е	необходима	подготовка	
не	 само	в	 областта	на	промоция	и	превенция	
на	 детското	 здраве,	 но	 и	 педагогическа	 пра-
воспособност.	 (5)	 Тъй	 като	 в	 учебния	 план	
на	 инспекторите	 не	 са	 включени	 педагогиче-
ски	дисциплини,	 те	няма	да	могат	да	работят	











рна	 бе	 разкрита	 нова	 магистърска	 програма	
„Опазване	и	контрол	на	общественото	здраве“.	
Според	квалификационната	характеристика	на	
специалността	 част	 от	 функциите	 на	 магис-
трите	са	да	разработват	и	управляват	програми	
за	 здравно	обучение	и	промоция	на	 здравето,	
а	 потенциални	 обекти	 на	 реализацията	 им	 са	
общообразователни	 и	 академични	 структури	



















ки	 умения,	 е	 необходимо	 по-продължително	
обучение	 и	 апробиране	 на	 знанията	 в	 реална	
училищна	среда.	Една	от	възможностите	е	да	
се	 увеличи	 хорариумът	 на	 дисциплината	 за	
сметка	на	упражненията	–	от	15	ч.	на	30	ч.	По	
този	 начин	 студентите	 ще	 имат	 възможност	
да	 приложат	 наученото,	 като	 чрез	 избрана	 от	
тях	 атрактивна	 форма	 представят	 пред	 оп-
ределен	 клас	 дадена	 здравно-образователна	






образование,	 организационни	 срещи	 с	 дирек-
тора	 на	 училището	 и	 с	 класния	 ръководител	
за	уточняване	на	условията	 за	провеждане	на	
обучението	 и	 т.н.	 Описаните	 действия	 ще	 се	
повтарят	през	всяка	учебна	година	за	всеки	нов	





на	 взаимодействието	 между	 образователните	
структури.	 По	 този	 начин	 всички	 студенти,	




















Благодарение	 на	 проучването	 на	 студенти	 от	
специалност	„Инспектор	по	обществено	здра-
ве“	 стана	 ясно,	 че	 са	 налице	пропуски	 в	 зна-
нията	на	учениците	за	здравословен	начин	на	












инспектори	 изучават	 редица	 специализирани	
дисциплини,	 свързани	 с	 промоцията	 на	 здра-
ве,	 което	 дава	 възможност	 за	 адекватното	 им	
включване	 в	процеса	на	 училищното	 здравно	
образование.	 Тези	 от	 тях,	 които	 избират	 дис-
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